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Apresentamos à comunidade acadêmica, e demais interessados, 
mais um número da Revista de História e Historiografia da Educação – 
o segundo do ano de 2018 e o sexto desde o lançamento do periódico. 
Nesta edição contamos com 10 artigos na seção de fluxo contínuo e uma 
resenha, cuja descrição de títulos e autores pode ser conferida no respec-
tivo sumário. Agradecemos desde já a contribuição de todos os autores 
que tornaram possível mais uma publicação.    
Da parte de atividades do GT História da Educação ANPUH, tere-
mos neste meio de ano a realização da maioria dos encontros regionais 
de nossa entidade. Na ANPUH-PR, por exemplo, no XVI Encontro Regi-
onal de História1 (Universidade Estadual de Ponta Grossa, 15 a 
18/07/2018), tivemos a proposição do simpósio temático “História da 
Educação: saberes, práticas educativas e culturas escolares”, coordenado 
pelos editores desta revista, Cláudio de Sá Machado Jr. (UFPR) e Evelyn 
de Almeida Orlando (PUC-PR). No Rio Grande do Sul, na ANPUH-RS, 
durante o XIV Encontro Estadual de História2 (Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, 24 a 27/07/2018), tivemos a proposição 
do simpósio “História da educação e das instituições educativas: narrati-
vas, culturas e as relações de poder”, coordenado pelos colegas José Edi-
mar de Souza (UCS) e Éder da Silva Silveira (UNISC). Nesta mesma se-
ção, tivemos também a proposição de um minicurso, “Vestígios escola-
res: fontes para a pesquisa em História da Educação”, ministrado por 
Bárbara Virgínia Groff da Silva (SEDUC-RS) e Eduardo Cristiano Hass 
da Silva. 
Na ANPUH-RJ, os colegas Carlota Boto (USP) e Washington Dener 
dos Santos Cunha (UERJ) foram os proponentes do simpósio “História 
                                                 
1 Site do XVI Encontro Regional de História: www.encontro2018.pr.anpuh.org.  
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da Educação: fronteiras entre o local, o regional, o nacional e o global”, 
integrante da programação do XVIII Encontro de História3 (Universida-
de Federal Fluminense, 23 a 27/07/2018). Tivemos ainda a proposição 
de mais um simpósio na área, desta vez pelos colegas Desire Luciane 
Dominschek Lima (UNINTER) e Alexandre Ribeiro Neto (UERJ), intitu-
lado “História e história da educação e a formação de professores: práti-
cas, políticas e registros históricos”. Assim como no RS, também tivemos 
aqui a proposição de um minicurso, oferecido pela Carlota Boto, nomi-
nado “A história da escolarização e do pensamento pedagógico na Mo-
dernidade”.  
Na ANPUH-MG, por sua vez, as colegas Thaís Nívia de Lima e Fon-
seca (UFMG) e Ana Cristina Pereira Lage (UFVJM) foram as proponen-
tes do simpósio temático História e Historiografia da Educação, que 
ocorre durante o XXI Encontro Regional de História4 (Universidade Es-
tadual de Montes Claros, 01 a 03/08/2018). Em setembro será a vez da 
ANPUH-SP, que contará novamente com a parceria dos colegas Carlota 
Boto (USP) e Washington Dener dos Santos Cunha (UERJ), durante o 
XXIV Encontro Estadual de História5 (Universidade Federal de São Pau-
lo, 03 a 06/09/2018), com uma nova oferta do simpósio “História da 
Educação: fronteiras entre o local, o regional, o nacional e o global” e do 
minicurso “Escola e Modernidade: história e memória”.  
Além destas iniciativas, acompanhamos com atenção a escolha do 
tema que caracterizou o VIII Encontro Estadual de História da ANPUH-
RN, “A história e o futuro da educação no Brasil” (Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, 03 a 06/07/2018). Esperamos que nos próxi-
mos encontros regionais da ANPUH, em 2020 (tendo antes o XXX Sim-
pósio Nacional de História em Recife), possamos ampliar a oferta e a cri-
ação de grupos de trabalhos estaduais em outros estados brasileiros, for-
talecendo, assim, a presença de pesquisadores e pesquisas em História da 
Educação nas atividades de nossa associação.  
                                                 
3 Site do XVIII Encontro de História: www.encontro2018.rj.anpuh.org.  
4 Site do XXI Encontro Regional de História: www.encontro2018.mg.anpuh.org.  
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Feitas estas considerações, convidamos à leitura dos artigos e rese-
nha da presente edição da Revista de História e Historiografia da Edu-
cação. Sigam a nossa página no Facebook para saber de eventos e lança-
mentos da área de História da Educação no Brasil e no exterior. E con-
tamos com seu apoio para a divulgação deste periódico e das subsequen-




Saudações históricas!    
 
 
Prof. Dr. Cláudio de Sá Machado Jr. 
Prof.ª Dr.ª Evelyn de Almeida Orlando 
Editores 
